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         Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
        Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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? Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakan 
dengan sungguh-sungguh pula (urusan) yang lain dan hanya 
kepada Tuhan mulah hendaknya kamu berharap 
QS Al Ininsyiro 6-8 
 
? Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku maka 
sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami 
akan mengumulkannya pada hari kiamat dalam keadaan 
buta 
QS Thaahaaa 20:124 
 
? Sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang 
mengingat mati dan mempersiapkan bekal menghadapi 


























? Ayah dan ibuku tercinta yang selalu menunggu 
kesuksesan aku ananda mengucapkan terima kasih 
telah mencurahkan kasih dan sayang, dukungan dan 
do’a yang tulus untuk keberhasilan ananda. Hanyalah 
do’a dan ucapan syukur yang bisa ananda berikan 
kepadamu. 
 
? Suami Agus Budi Santosa tercinta yang selalu 
menemani di saat suka dan duka aku ucapkan terima 
kasih dan sayang, atas dukungan yang tulus untuk 




? Adik Burid Nidia Wati yang kakak sayangi 
terimakasih sudah memberikan semangat dan 
dukungan. 
 
? Ibu Sri Gunarsi, Ibu sri Arfiah sebagai pembimbing 
sehingga dapat terselesaikan-nya sekripsi ini ananda 
ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya yang 
telah bapak dan ibu berikan . 
 













Assalamu’alaikum Wr. wb 
Segala puji dan syukur yang hakiki milik Allah semata, yang senantiasa 
melimpahkan kasih sayangnya untuk seluruh umat dan alam semesta. Sholawat 
dan Salam teruntuk manusia pilihan Illahi, Muhammad SAW, yang dengan 
perjuangannya telah mengantarkan kita menjadi umat pilihan, yang terakhir untuk 
seluruh umat manusia demi menuju ridha-Nya. 
Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan 
Skripsi ini yang berjudul “PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH 
PERTANIAN (Study Kasus Di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, 
Kabupaten Karanganyar)”.       
Dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu 
penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
2. Ibu Dra. Sri Arfiah, SH, M.Pd. selaku Pembimbing II dan Ketua Progdi 
Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang 
telah memberikan rekomendasi persetujuan judul skripsi. 
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3. Bapak Drs. Achmad Muthali’in, M.Si. selaku Sekertariat Jurusan Pendidikan 
Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Pembimbing 
Akademik nanda, yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. 
4. Ibu Sri Gunarsi SH, MH. selaku pembimbing I atas bimbingannya selama masa 
penyelesaian penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikannya 
dengan baik. 
5. Bapak dan Ibu  dosen Pkn yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi 
kehidupan, sehingga penulis dapat mencapai gelas S-1.  
6. Bapak Tarno dan Ibu Lestari yang telah menjadi narasumber dalam 
penyusunan skripsi, sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. 
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu dan 
memberikan semangat selama penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari masih banyak kekurangan, meskipun telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu, 
segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi 
ini bermanfaat dan sumbangan pikiran untuk masa yang akan datang. Akhirnya, 
kami hanya mengharapkan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan 
yang telah diberikan kepada kami. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pejanjian bagi hasil tanah 
pertanian yang berlaku di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten-
Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat diskritif. 
Sumber data diperoleh dari beberapa informan, tempat dan peristiwa, serta 
dokumen. Informan yang dipilih dalam penelitian ini, meliputi : Kepala Desa, 
petani dan buruh tani   di Desa Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten 
Karanganyar. 
 Hasil penelitian menunjukan, bahwa yang melatar belakangi terjadinya 
perjanjian bagi hasil tanah pertanian diantaranya adalah kesepakatan antara 
pemilik tanah pertanian dan penggarap. Pembagian hasil tanah pertain 
menggunakan istilah mertelu, yaitu 25% untuk pemilik ladang dan 75% untuk 
penggarap ladang. Karena dari bibit, obat, buruh dan lain-lain dari penggarap 
sedangkan pemilik hanya menyediakan ladangnya saja untuk dikelola oleh 
penggarap. Sistem perjanjian ini lebih dekat dengan adat yang belaku di Desa 
Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, karena dianggap 
lebih fleksibel dan lebih sederhana. Teknik pengumpulan data dengan- 
menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sekarang dengan 
menggunakan sistem mertelu ini kesejahteraan masyarakat di Desa Kalisoro, 
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